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NDLS Update is a weekly email newsletter of news, events, and opportunities for Law School faculty
and staff. For daily NDLS news and updates, please visit Today@NDLS.
Week of June 30 2015
News and Notes
Please keep Roger Jacobs in your prayers. Roger is recovering at home from surgery. Dan Manier has
organized a schedule to take meals to Alice and Roger. You can schedule a time to deliver a meal
through the the website TakeThemAMeal.com.
Nell Jessup Newton has completed her edit of the 2015 Supplement to Cohen’s Handbook of Federal
Indian Law (Nell Jessup Newton ed., 2012).
Last weekend she and Bob Jones were at the Robert H. McKinney School of Law in Indianapolis to
chair panels at the Indiana State Bar Association’s 2015 Legal Education Conclave.
A farewell gathering was held last week for Trez Drake. She will be the
FCIL Librarian at the Pritzker Legal Research Center at Northwestern
University School of Law.
Matt Barrett recently finished the 5th edition of his textbook, Accounting
for Lawyers, co­authored with David Herwitz. The cite is:
Matthew J. Barrett & David R. Herwitz, Accounting for Lawyers (5th ed.,
Foundation Press 2015).
Rick Garnett was quoted on the New York Times article Schools Fear
Impact of Gay Marriage Ruling on Tax Status on June 24.
Also, Rick Garnett had the op­ed When It Comes to Abolishing the
Death Penalty, Who Should Decide? published in the America on June 29.
Gerry Bradley was quoted in the Wall Street Journal Law Blog The Gay Marriage Case: How the
Supreme Court Could Rule on June 23.
on June 24, John Nagle and three recent alums canoed down the St.
Joseph River.
Also, John had the op­ed What Chief Justice John Roberts and Pope
Francis have in common published on CNN News on June 26.
Bruce Huber had the op­ed EPA: Supreme Court ruling a setback but
it won’t derail regulation of hazardous emissions published on Fox
News Opinion on June 29.
For all the JW Chen’s patrons, Jean is closing for vacation June 29 –
July 10.
Happy birthday this week to Jake Baska (July 1) and Terri Welty (July 6).
Today is Carmela Kinslow’s last day at Notre Dame. She is off to retirement! Carmela began her career
at ND forty­one years ago with a position in the Reference Department at the Hesburgh Library in 1974.
In 1979, Carmela transferred the Kresge Law Library to fill the need for Inter­Library Loan and broader
patron services. On her thoughts about retirement, she said “I look forward to stepping into my ‘June
Cleaver’ role. I already have the pearl necklace and the apron!” Congratulations and best wishes
Carmela! Read more about Carmela’s career at ND
Carmela at ND in 1974  Carmela ready for retirement
Events
Wednesday, July 1 is the first Summer Roundtable at 12:30 in Room 2130. Bruce Huber will be
presenting.
Friday, July 3 is a University holiday in observance of July 4.
Dean’s Bookshelf
A.J. Bellia contributed a reprint of his and Brad Clark’s latest article. The cite is:
Anthony J. Bellia and Bradford R. Clark, The Original Source of the Cause of Action in Federal Courts:
The Example of the Alien Tort Statute, 101 Va. L. Rev. 609­689 (2015).
It graces the Bookshelf. Many thanks and congratulations to A.J.!
Have a submission for The NDLS Update? Send an email by noon on Thursday for inclusion the following Tuesday, to sgood@nd.edu, or
contact NDLS Update editors Susan Good or Jody Klontz. Archived issues 
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